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KONTRIBUSI KAWASAN BERIKAT PADA PT. PAMOR SPINNING MILLS 
TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH KARANGANYAR 
 
Mahmud Hidayat 
F3114042 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi kawasan 
berikat pada PT. Pamor Spinning Mills terhadap perekonomian daerah 
Karanganyar. Penulis juga membahas mengenai perbandingan kemajuan 
perusahaan sebelum dan sesudah adanya kawasan berikat pada PT. Pamor 
Spinning Mills. 
Metode yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu 
penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis 
tentang informasi ilmiah dari objek penelitian. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini ada dua yaitu data primer seperti data penjualan setiap tahun, jumlah 
tenaga kerja, dan jumlah aset yang dimiliki PT. Pamor Spinning Mills. Data kedua 
berupa data sekunder yang didapatkan dari buku cetak, artikel dan jurnal. Tahapan 
teknik analisis data penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, display 
data dan verifikasi penegasan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah bahwa kawasan berikat PT. Pamor Spinning Mills 
berpengaruh dalam peningkatan volume penjualan, sehingga kontribusi   PT. 
Pamor Spinning Mills terhadap perekonomian daerah meningkat dari tahun 
sebelumnya. Kawasan berikat tersebut hanya berpengaruh dalam peningkatan 
volume penjualan PT. Pamor Spinning Mills, selain itu kawasan berikat juga tidak 
berpengaruh dalam peningkatan jumlah tenaga kerja maupun aset yang dimiliki 
oleh perusahaan. 
 
Kata kunci : Kontribusi, Kawasan Berikat, Perekonomian Daerah. 
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ABSTRACT 
CONTRIBUTION OF BONDED AREA IN PT. PAMOR SPINNING MILLS 
TO THE ECONOMY REGIONAL 
 
Mahmud Hidayat 
F3114042 
 
The purpose of this research is to know the contribution of bonded area at 
PT. Pamor Spinning Mills to the economy of Karanganyar area. The author also 
discusses the comparative progress of the company before and after the existence 
of a bonded area at PT. Pamor Spinning Mills 
 
The method used in this research is descriptive method, that is arranged in 
order to provide a systematic description of scientific information from the object 
of research. The data used in this study there are two primary data such as sales data 
each year, the amount of labor, and the amount of assets owned by PT. Pamor 
Spinning Mills. The second data is secondary data obtained from printed books, 
articles and journals. The research techniques of data analysis are data collection, 
data reduction, data display and verification of affirmation conclusion. 
 
The result of this research is that the bonded area of PT. Pamor Spinning 
Mills has an effect on the increase of sales volume, so the contribution of            PT. 
Pamor Spinning Mills on the regional economy increased from the previous year. 
Bonded zone is only influential in the increase in sales volume of PT. Pamor 
Spinning Mills, other than that bonded area also has no effect in increasing the 
amount of labor and assets owned by the company. 
 
Keywords: Contributions, Bonded Zones, Regional Economy.
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